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Crónico- del Protectorado francés 
ra mawoQiií 
. . 
tahle periodista Jaime L i - clusiones del Congreso de Mequinoz. 
110 S e encuentra en Fez, lia Sobre mejora del servicio zoo- L 
^iVen nuestro colega " E l técnico p iden : aumento de v e t e r i - ; 
ijJ!,llca ^ dei R i f este interesan- narios, de agentes investigadores y ; 
^legran • ^ ^ considerarlo de de presupuesto. i 
^ interés lo damos a conocer a En orden a la falta de pastos: | 
que anualmente, en cada cabila, se 
del imite la zona de pastos y se co-
loque esta en las debidas condicio- \ 
nes con trabajos h i d r á u l i c o s y es-
HOY HACE DIEZ AÑOS 
5 DE J U M O DE 1930 
vapo SeviHá-
L^ros lectores. 
Ta baja en el precio de los ce-
, tiene justamente alarmados 
^ agricultores m a r r o q u í e s , . Para 
C agosto se han hecho com-
í-I g bordo Kenitra, a 73 francos. 
upone 85 en Fez, precio que 
halla en relación con el í n -




d:fe de la vida. 
l o t i z a b a a 35 pesetas y como ese 
« ^ M e« 5 tendr ía que alcanzar 
hov pí de 125 para que fuese re -
muiierador. 
Cn labrador inteligente dice que 
5Í ios trigos no suben v no st en-
cuentra una fórmula que permita 
venderlo a precios más elevados, 
sufrirá rudo golpe la agr icul tura 
marroquí, sobre la que pesan los 
-asios de pr imer establecimiento, 
;in que hayan podido acometer los 
cultivos ricos que m o m e n t á n e a m e h 
te le proporcionarían compensacio-
nes. 
Actualmente se cotizan la cenada 
v la avena a ^ francos en Casa-
Manca y 35 en Fez, precios que no 
miardan relación adecuada con los 
de 10lí, que oscilabn de 12 a 15, 
por lo que debieran var ia r hoy en-
tre 60 y 75 francos. 
Las soluciones que se ofrecen no 
dejan de tener inconvuiientes «o-
—Kn nuestro edi torial so l ic i t imos la l ínea de 
La ra che, 
—Quedan establecidos los puestos de Guardia Civ i l en el K e r -
man y Esmid el Má. 
—Ante la escasez de harinas en Arc i l a , el Parque de Intenden-
cia faci l i tat la necesaria para e\ consumo de la población c i v i l . 
— Perece ahogado en el puente del Kerman el soldado de Inge-
nieros Juan Tazo que en u n i ó n de otros c o m p a ñ e r o s se estaba ba-
ñ a n d o . 
—Es nombrado representante de la Sociedad de Autores Espa-
ñoles el c ap i t án don Manuel Ariza. 
tudios bo tán i cos ; que se impida la »*. •x***»H~:*<>**M~H*<í' -H^K- •^••14 * "l* * 'V '$» •<« A* "fr 'i ' * A* "fr 'I' 'fr •fr * -í' % »> 
des t rucc ión de los pastos y se en- \ 
savn 
rraiera 
gión. dando a los agricultores fa-
cilidades para los que realicen en 
orden al almacenaje y cu l t ivo de 
esas especies. 
Por cuanto a t añe a medidas sa-
n i ta r ias : que se dicto severa legis-
lación y se haga obligatoria la va-
cunac ión , y la d e n u i c í a de foco?; in 
focciopos: a u e ' n r o í r r e s i v a m e n f e se 
extiendan los baño? na ras i f í c idas 
v se cnnstrnvnn abrisros rú s t i co s . 
La c r ía , p roducc ión y e jp lo t j i -
fióri do] cmrmdo miedo sor t k m b i é n 
on la zona osnnñola. manantial de 
bonnfVio'v si SP orfrnniznn en d^b i -
rin rp,-.nTri ]n!3 Servicios zootécnicos 
v no <=o do'n cn l ibertad plnríh a 
pnlnnos o ind ígenas 
Intereses de Marruecos 
tas Cámaras de Comercio del 
Tioñe de hlñca, ante el pro-
blema económico 
Con t inuac ión ^general de franquicia, es cier ta-
mente infer ior a la de este puerto 
E F E C T I V I D A D DE NUESTRO franco de Mel i l l a , 
PUERTO FRANCO, E L IMPUESTO 
D E TRANSPORTES Y LOS DE RE- REGIMEN DE PROCEDENCIAS l^A-
RA NUESTRA EXPORTACION A L A 
PENINSULA 
CHOS OBVENCIONALES D E 
ADUANAS 
el cul t ivo do las plantas fo- ^£ QolDCPrLQClOf* CÍ€ Â  ^ A r c ^ a ^ (ílie en 
'as convenientes a cada re- {su honor dió una comida a usanza 
Klo de Oro en Ca-
rache 
i E n la m a ñ a n a do ayer, saludamos 
en el Hotel E s p a ñ a ai üi.stiuguicio 
'coronel de Estado Mayor don José 
Asensio Torrado 
mora, digna de este notable musu l -
m á n , y a la que t a m b i é n as i s t ió 
el caid el Mela l i . 
E l gobernador de Río de Oro v i -
si tó el palacio del Raisuni y a las 
cuatro do la tardo, el coronel Asen 
sio con el señor Regueral con t inuó 
Se estima, como necesario y con* 
veniente, obtener del Gobierno que 
lugar del programa de aspiracio—* riI . . . . 
1 , , . , , , . , -preMo el minucioso estudio que el 
jete de la Sivción f a Tán"f'1, siendo despedido por 
M i l i t a r de la Direcc ión de^olonias cuantos ^ a c o m p a ñ a r o n . 
v Marruecos, al que a c o m n a ñ a el ' ? F f ^J? bl'e^ e;stancTia deluC0-
^a ronel Asensio en Alcázar , Larache y 
Arc i la ha sido saludado por gran 
gobernador de Río de Oro don 
m ó n Regueral Jover, 
. . . _ n numero de tefes oficiales y perso 
E l coronel Asensio y el s eñor Re- . , ^ , . ', , . ., . 
gueral han asistido en Rabai a una 
Ha figurado siempre en p r imer 
 s p i r a c i o -
nes de las entidades económicas de ' 
Mel i l la , y m u y con anterioridad de .-
su Cámara Oficial de Comercio I n -
asunto requiere, por su innegabfe 
importancia, se conceda a las mer-
w , , t - ' . ^ tcancias que de e s t epue r to franco 
dustria. y Navegación , la efectividad*OQ ¿ ' fcj „ i , . ™ • i 
• , -x p \ ^ ^ . í se env íen a la p e n í n s u l a , su entra 
del puerto franco votado en .Cortes * i x • J 
, . , ' V . . . / . fia en r é g i m e n de pago por proce-
v hecho lev en 8 de lu l io do a n o f , • • x , 
,]8G3 * t J u u i a jdencia. siempre que esta quede acre 
^ , ^ , . I d i t áda en forma ta l que pueda l i e -
Ante todos los Gobiernos, * » ] v a r una documeritaI p a r a n t í a de la 
se han venido sucediendo desde el | Tnf erv(Mlci(,n ^ Registro de Nues-
ano 1906, acud ió la plaza de M e - | t r o Franco 
l i l l a interesando la franquicia real 
' na l idádes del elemento c i v i l 
de nuestro puei'to franco, que des-
graciadamente para la" vida econó-
que jnuca local y para los intereses mer 
conferencia celebrada por el Centro 
de Altos Estudios Mar roqu íe s y des-
p u é s a un banquete presidido por 
j oi Residente f rancés M, Laucien 
f Saint. 
| Como dec íamos en nueslro n ú -
' m e r n anterior, el coronel Asensio 
í p e r m a n e c i ó en Alcázar unas horas 
En materia de enseñanza socun 
¡daría musulmana acaban de adop 
tarse decisiones muy atinadas. 
Se crean en los colegios musu l - ' almorzando en la residencia del pres 
manes, secciones especiales p repa- t tigioso caid el Melali . 
ratorias para el Bachil lerato. L o s j En la tarde del martes, v is i tó las 
alumnos de estas secciones r e c i b i - | í m c ^ de la poderosa Compañía 
bre lodo por cuanta relaciona j r á n la cul tura tradicional dada a j p i c o l a del Lucus, Barga, el Ad i r 
m la expoortación fio . t w -mi l lón 
seiscientos mil quintales que la me 
Irópoli admite en franquicia. La fa -
cilita, sin embargo, el dohir de i 
de junio de 1929. que prohibe la 
cateada en Marruecos de trigos y 
harinas exóticas, medida adoptada 
por cotizarse esos cereales en C a -
rablanca más baratos qu-í ios del 
Pa's. en los dos años para los primeros. 
OBI de las fórmulas consiste eu En los dichos Colegios Musulmanes 
'•afsar trigos /y hacinas—elevando se establecen cursos de enseñanza 
naturalmente el precio del pan— comercial y agr íco la para preparar 
habida cuenta lasjiecesidades do lu cierto n ú m e r o de alumnos al i n -
^ticuUura marroquí y no los que greso en las escuelas e inst i tutos 
rijan en el mercado de Marseda, Comercio y Agr icu l tu ra . 
Iiasta ahora sirve de regulador; Esta solución ha parecido la m á s j 
tienta gran amistad con este d i s t in -
guido coronel de Estado Mayor que 
tan m e r i t í s i m a labor rea l izó en las 
Intervenciones Mili tares de Lara -
che. 
Mañana publicaremos algunos i n -
teresantes detalles de nuestra colo-
nia de Río de Oro que en el dia de 
ayer obtuvo del gobernador de aquel 
t e r r i t o r io señor Regueral, nuestro 
c o m p a ñ e r o "Abate Bussoni". 
todos-y e n s e ñ a n T O ^ e s p m a P r s quo!T Cortijo de íSemsa acompa3iSd3 
les coloquen en condiciones de su - !de l administrador d e j a Compañía 
f r i r examen. ( s e ñ o r Pérez Caballero y del i i ige-
Los ind ígenas m a r r o q u í e s s e r á n i n i e r o don Angel Ar rue . 
admitidos en los Liceos (Institutos) f Por la noche reg resó a Larache, 
y colegios franceses, en i d é n t i c a s } v i s i t a n d o al general Caballero, 
condiciones de edad y de apt i tud I F n la m a ñ a n a de ayer, el coronel 
escolar que los -alumnos europeos,! Asensio con el gobernador de R/o ^ 
El l ími t e de edad p o d r á disminuirse de Oro, v i s i tó al i l u s t r í s i m o señor i 
c ó n s u l de E s p a ñ a don Eduardo Vaz ] 
quez Ferrer y a c o m p a ñ a d o por los 
comandantes de Intervenciones M i -
Htars y Mehal-la señores Cr ia r te , 
Montaner y Bermejo, y nuestro com 
p a ñ e r o "Abate Bussoni" m a r c h ó a 
Arc i l a . 
En Arc i la el coronel Asensio v i -
ñsocíactón de Ca-
ridad u Casa del 
T V / n o 
TERCERA L I S T A DE 
RECIBIDOS 
REGALOS 
organismo que central iza- \ t a de las eSPeranzaá que en Azemur j r i o de 1 
PO'aielarnente, compensar a los ex- p rác t i ca y adecuada, 
Piadores con primas, pues han do . 
Merlos en tipo infer ior . En fin, ' 
f la cons t i tuc ión de un 1 C e r r a r é esla crón, i 
poor 
r,a todo? los trigos, para ser el ú n i -
cri vPndedor, 
^ crisis agrícola es un hecho 
Jn evidente, que de no i l u d i r en 
jallo de los colonos, r e p e r c u t i r á 
" 'a economía m a r r o q u í pues co-
0 e industria de aquella son 
lr|Dutarias. 
^^Parle la baja de precios, suce-
j ^ m i d i a l , agrava esa crisis, la 
'^osta y la sequía en muchas re -
J*™a. Menos mal que las aguas 
L lnos dp a^ r i l y mavo mejoraron 
^ siembras t a rd ías 
s i tó las dependencias que ocupan 
en el campamento de Kudia Huida 
las fuerzas de Mehal-la, haciendo 
a dando cuen-(elogios de los almacenes de vestua-
^ í r i n Ho Irse fuerzas V HP: nemas loca-
Excmo, señor general don Fede-
rico Caballero, un j a r r ó n y elefante 
de ébano . 
Excma. Sra. doña Maria Murga de 
Caballero, dos bandejas de plata, 
un j a r r ó n y un cuadro del Sagrado 
Corazón grande de plata, 
Don Enrique López, una caja de 
cigarros y dos ceniceros, 
Don Manuel Pardo, una l á m p a r a 
dé mesa. 
cantiles de E s p a ñ a en Afr ica , hoy 
solo resulta de derecho. 
Vienen a vulnerar lo el impuesto 
de transportes, creado para los puer 
tos de sobe ran í a en Afr ica , por el 
ar t iculo tercero del_real decreto de 
28 de j u l i o de 1920 en r e l ac ión con 
el ar t iculo tercero de la ley de puer 
to franco, real decreto que fijó en 
la fecha de 14.de mayo, de 1923 el 
tiempo para exigir cuota análoga a 
ta que se seña laba para las islas 
Canarias. 
En distintas ocasiones pedimos la 
exención de este impuesto y l o r e -
novamos ahora, pues que, a v i r t u d 
del real decreto del minis ter io de 
Hacienda n ú m e r o 227, oe 20 de mar-
zo ú l t i m o las m e r c a n c í a s que en-
tren en ios depós i tos comerciales de 
todas clases, al igual de lo que ya 
se viene haciendo con las de los 
depós i tos francos, q u e d a r á n exen-
tas de impuestos de transportes que 
determina el art iculo 224 de las v i -
gentes ordenanzas. 
Constituye otra traba para la efec 
t iv idad de nuestro puerto franco, 
el pago de "Derechos Obvenciona-
les .de Aduanas", cuyas tarifas fue-
ron puestas en vigor por real de-
creto de 15 de noviembre de 1923, 
Frente a su pago, producimos d i -
versos escritos a los Poderes P ú -
ia agricultura es cn la zo-
Ha?1* k la Principal fuente de 
52?" dedico n p1!a a tenc ión p re -
ü-ijl on eí;ta-8 c rón icas , para que 
hie , ^ a d ó r e R es tén al co-
^ nte de c¿mo ge desenvuelve cn 
fraRCG5a >* dificultades que 
fel JT11 tamhién preocupados es-
^ n j í * por la depreneración-dol 
T J * debida a la falta de pastos 
Protección sanitaria v do-
• d i r e c c i ó n , fíe a q u í las con-
despierta la exp lo tac ión da las are ¡ les. 
ñas mineralizadas que oubrou una 1 T a m b i é n v is i tó el hermoso par-
gran ex tens ión en el antiguo k c h o l q u e que al l í es tá construyendo el 
del Usu er Rebia. | c a p i t á n Domenech. 
Y la masa mineralixada que se 1 Después de saludar al cónsu l de 
extiende desde e l A d i r a B u Beker [ E s p a ñ a señor Ramí rez Montesinos 
representa muchos millones de t o - j e l dist inguido coronel m a r c h ó a la 
neladas. i suntuosa residencia del prestigioso 
E l aná l i s i s de dichas acunas con- ' ^ 
tiene: en feminita 'óx ido de h ier ro 
y t i lano)) 31 ; zircon (silicato do z i r - I 
conio 8; monazita (fosfato de u r io , | 
lantano y thor ium) 0. 
Precisa montar una fábr ica da d e | -
vado coste para el lavado de las! En ia m a ñ a n a de ayer e m b a r c ó 
arenas y^sepa rac ión de dichas » i S - ¿ ¿ el correo de Algeciras "P r imo 
tancias. i Rivera" el general Garcia B e n i -
tííz, que durante a l g ú n tiempo ha 
€f generat García 
Benitez a Madrid 
JabónZotal 
Para bañar 
a tos niños 
d e s e m p e ñ a d o el alto cargo de gene-
ra l segundo jefe de las fuerzas m i -
litares de Marruecos e inspector 
general de Fuerzas Jalifiana?. 
E l general Garcia Benitez, que 
marcha destinado' al gobierno m i l i -
tar de Madrid fué despedido en 
El lo ev i t a r í a continuase el absur-
do de que m e r c a n c í a s francesas, pro 
cedentes del puerto africano de 
Orán , paguen al ser desembarcadas 
en la peninsula, por l a segunda co-
lumna del Arancel , mientras a idén 
ticos productos que salgan del puer 
to españo l de Mel i l l a , se les apl i— 
jque arancelariamente l a pr imera 
"columna, como a nac ión no conve 
nida. 
PROTECCION A L A A G R I C U L T U -
RA. INSTRUMENTOS D E CREDI-
TO. INSCRIPCION DE INMUEBLES 
La ausencia de capital , que se i n -
terese en la puesta en marcha y ex-
p lo tac ión do los valores ignorados 
pero que latentes existen en nuestro 
protectorado, y tanto como eso, la 
indiferencia cuando no la adve r s ión 
del pueblo e spaño l , a conceder a 
nuestra acción en Africa el c a r á c t e r 
nacional que indudablemente tiene 
plantea hondo problema, que no 
puede resolver la acción ind iv idua l 
y qu disersa a los que con una enor 
me voluntad de t r iun fa r , e s t án apor 
tandp sus modestos ahorros, su fe 
en los destinos de E s p a ñ a a esta 
magna obra de colonización que nos 
impuso Europa y que reclamaba 
nuestra s i t u a c i ó n geográfica y n ú e s 
t ro in t e ré s nacional. 
Y ya que no es cues t ión de u u dia 
convert i r en entusiasmos la i n d i í e -
blicos, f u n d a m e n t á n d o l o s en que, rencia, n i por otra parte, cabe sos-
eros, de Teresa, un reloj de mesa a m á s de vulnerarse cqp ello nuestra layar la c u e s t i ó n que tanto afecta 
con figura, \ lev de puerto franco, no exis t ía en a E s p a ñ a y a los intereses morales 
Don Manuel Vázquez una m u ñ e - - M e l i l l a *Aduana y si solo una Inter- J materiales de los doscientos m i l 
ca, ¡ v e n c i ó n de registro del puerto cu- compatriotas que a q u í tienen sus 
Señores de Sampedro e h i ja una yas funciones en las operaciones del hogares, cabe que estos eleven su 
figura, una maceta v una jcarrita . t rá f ico , no guardan re lac ión , n i en voz al Gobierno de S. M . para pe-
para flores ! la forma n i en las finalidades, con d i r l e , no la dád iva , la merced ge-
Señores de Muñoz Recio una figu las que' ejercen las aduanas en la nerosa del Estado, que no le seria 
ra de bronce y un relojit 'o de me- P e n í n s u l a ya que a q u í j a m á s se regateada sino a t enc ión para sus .0 
silla « o b r a r o n obvenciones particulares quietudes, sereno estudio de su pro 
Don Victor iano González l á m p a - y el e s p í r i t u de los legisladores, al Mema, qué al fin de cuentan es V*m* 
ra de mesa i dictar el real decreto de 28 de fe- b i é» el de la naftión, y n ^ d h i ' H co-i 
Señores de Herera Balaguer una brero de 1922, fué taxativamente ducentes a dar vigor y exUlencia 
bandeja de metal y un reloj c¿n fi- el de dar estado, definiendo y lega legal a las siguientes aspiracio-
gnra lizando las gratificaciones que an— ncs: 
Señores de Pujalte un juego de tes percibian en D'J*8 p u n t o s , lo? P r i m e r a - C r e a c i ó n de un Ban-
fumar v un busto ' funcionarios del Cuerpo de A d u i - Agrícola Indus t r ia l , cuyos Esta-
S e ñ o r o . de Casas, un estuche con ™ s , *ul(M tengan la necesaria elasticU 
doce cucharillas de plata ' 1 Hacíamos resaltar que p n p n r c i n . dad a promover y flnanzar B m j r * ¡ 
Señora viuda de Casas c a r l e a nalmonto con otras provinnin . , le ^ de i n t e r é s general, M A M UtoW* 
v petaca policremada ' ^ v a b a el tráfico de Mtü pWítO y p^nh, r íegoé A p r ú v e c h n m l e n -
' Señores de Muro, una figura de capft í idad cont r ibu idvi , de ia c t u - m He oaftíflá ftléctftM prestamos 
bronce dos de mavól lca v un een- dando con eUi) iamlvlón i u p á r 
t ro . á que los buques e\l.raniéí4o<í, l i t l -
yesen de nuestro p ie r t , \ con evi -
dente beneficio p"'1"» fóJ^PfU-
La exce len t í s ima señora condesa dores idén t icas razones í p n indu-O n t a por numerosos jefes y oficia-
les de todos los Cnerpos de aquella de Jordana que con tanta s i m p a t í a jeron a] Gobierno a .^dmi^ dol pa-
hipolecal ' ioíi a largor plazas n-^ri-
cultores. Sindicatos Agr ícolas e 
dustriales, etc. con facultad de ér :i 
t i r Bonos míe t e n d r í a n prWiWin 
paira la cons t i túc iAn de Chanzas, 
g a r a n t í a s , e t é , . &n cuanto a sul)P-S-
c i r cunsc r ipc ión y por los jefes de mi ra esta Casa del Niño, ha promc- go do tales derechos obvencionales la*, concursos oficiales, oargos dp 
Intervenciones Mil i tares , . t ido enviar un donativo, / a las Islas Cnnarias, cuya conces ión responsabilidad c i v i l , eto. fuesen 
^ a t i e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n " 6 O £ / H 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADCRNACION 
i — l 
DIARIO EARKOQÜl 
realizados'o exigidos en el Protec-
torado. 
Segunda .—Admis ión por las Adua 
ñ a s del pais p ro tec to r l ibre de de-
rechos de las carnes sacrificadas en 
mataderos púb l i cos de la zona y 
de las plazas de s o b e r a n í a , mediante 
certificaciones de las respectivas au 
toridades, respecto a sanidad y o r i -
gen. 
Tercera,—Efectividad de lo ya le 
gislado en mater ia de i m p o r t a c i ó n 
en E s p a ñ a , de los productos a g r í -
colas de ¡a zona. 
Cuarta.— I n s c r i p c i ó n obligatoria 
en el Registro de Inmuebles de to-
das las propiedades de la zona, en 
ev i tac ión de arbi t rar ias e ilegales 
detenciones de terrenos, que p u -
diendo entregarnse al emigrante es 
p a ñ o l , son mantenidos incultos, e 
i m p o s i c i ó n de u n fuerte t r i bu to a 
los terrenos que no sean puestos 
en cul t ivo , pasado un t iempo p u -
dencial. 
C o n t i n u a r á 
S A E T A Z O S 
Hijo» de Luca de Tena 
Sevilla 
consideraciones 
que debe Vd. tener en cuenta 
al escoger el aceite de olivas 
que ha de consumir: 
Su pureza, que asegure que solo 
procede de olivas seleccionadas. 
Su calidad, resguardada por una 
marca de absoluta garantía. 
Su gusto, que enriquezca el de 
cuanto ha de condimentar. 
Su precio, mínimo y al alcance 
del presupuesto más reducido. 
Todas estas características 
aunan en ei^ fardos o 
P O M P A G N I E ^ L G E R I E N ^ 
Soait&ui &tKU4ata fcpóftda ¡n igjj 
Reservas: 89.000.000 de francos 
SOPAS PPUAülONBa D B B A K C A . D 8 JÉOLMA, X ^ 
e^Mc iMfftwfei fe l i T t ^ t fi loa Mft*;^ 
¡Amad ai amigo! [ 
Respetad a l á r b o l ; d i f í c i lmen te 
e n c o n t r a r é i s en la vida un amigo 
mejor n i m á s sensible a vuesto 
t ra to ; vuestras caricias h a r á n pros 
perar su lozanía , mientras que vues 
tros golpes y malos tratos pe r jud i -
c a r á n su naturaleza y le produci -
r á n heridas que n i a l t iempo le se 
r á posible curar . 
La sombra del á rbo l es la que os 
cobija benéfica y amable en las ho-
ras de placentero descanso; de la 
madera del á rbo l e s t á construido 
una gran parte del hogar aquel que 
es l a arca de vuestras m á s inefa-
bles dichas; los muebles que mas 
a p r e c i á i s por u t i l i d a d o por be-
lleza son t a m b i é n de madera; el b á -
culo én que se apoya la vejez ca-
duca ha formado antes parte de un 
á r b o l ; la mesa sobre la que embo-
rronasteis los primeros cuadernos 
descifrando los misterios del alfa-
beto y de los guarismos, t a m b i é n era 
de madera y la m a y o r í a de los.uten 
sillos necesarios a vuestra vida Q 
exigidos por un a fán de suntuosidad 
han sido p r imero parte integrante 
de los á rbo les . 
Si a m á i s y r e s p e t á i s al á r b o l su 
naturaleza se rá m á s fuerte y se ve-
r á l ibre de las malas inclinaciones, 
que son el producto de un abando-
no y de aquellas heridas que son 
resultado de unos malos tratos y 
que lesionan de un modo imborrable 
su .organismo, perjudicando la 
apl icac ión que pueda tener su ma-
ter ia o rgán ica una vez perdida su 
' condic ión de árbol que da f ru to o 
que produce follaje. 
Amad al á rbol y el á rbol os co-
r r e s p o n d e r á o f rendándoos una me-
jo r calidad y una mayor abundan-
cia de sus frutos y legándoos una 
m á s recia y sana herencia de ma-
dera, tan necesaria j^ara los menes 
teres del hombre, tan ú t i l para con 
servar nquella llama que es emble-
ma del hogar, que es fuego que sim 
boliza el ayuntamiento b á s i c o : la 
^ fami l ia . 
Hay en el árbol una belleza, una 
riqueza y una u t i l i d a d , amadle y 
respetaffle y h a l l a r é i s premiado 
¡Vuest ro respeto y vuestro arrfor. 
J . SAMARUC 
Oil Company, don Horacio Fava,1 Para asunto de quintas urge se 
distinguido amigo nuestro. presente en la Junta de Servicios 
E l señor Fava vino a c o m p a ñ a d o bocales antes del 7 del actual F i a n 
de su hermano don Manuel, cisco Pé rez Ramos o su madre Do-
lores Ramos. 
i I Í ü i i f i m mmm i *mm»m 
Compañía Trasmediterránea 
L l N E A B A R C E L O N A - A F R i C A - C A N A R I A S 
De Ceuta r eg re só ayer el c a p i t á n 
jefe de la Radio M i l i t a r señor Mén-
dez, 
* * • 
Notablemente mejorado de la en-
fermedad sufrida sa l ió a la calle 
y p r ó x i m a m e n t e m a r c h a r á a Espa-
ñ a el c a p i t á n jefe de la base de 
Auamara señor Mas juán . 
Se alquila una h a b i t a c i ó n amue-
blada. I n f o r m a r á n kiosco Pascual. 
Plaza de E s p a ñ a , 
i Sastrería Arteseros. Plaza de E s -
p a ñ a . Necesito oficial, oficialas y 
aprendizas. 
P é r d i d a de un abanico desde la 
plaza de E s p a ñ a a la Radio. Se rue-
ga lo entreguen en la Guardia U r -
bana y será gratificado si as í lo de-
sean. 
Se alquilan locales para o©mereio 
j u oficinas detrás de eetableoimien-
to "Goya". RaRón en "Goy»". 
PIDA U S T E D E N ALCAZAR "DIA-













13 y 27 
lOy 24 
8 y 22 
Tarra-
gona 
V f e r o . 
28 
14 y 28 
i l y 2 5 
9y23 





12 y 26 
10 y 24 
Ali-
cante 
L a n e i 
3.17,31 
14 y 28 
12 y 26 




4 y l 8 
1,15,29 





5 y l 9 6y20 
2,1630f ' 
14 y 2b 
11 y 25 
MáU-
Juevet 
NOTA.—Transbordo en Ceota a) vapor «MedtWrftt:. 
dostkso a loa puertea de Tta^or y Laraeíio. 




3 * 1 » 4 y 18 
iodeeasFran-
N o t i c i e r o l o c a l 
El n ú m e r o 152 ha sido el pre-
miado en el sorteo benéfico celebra 
do ayer en el Hospital de la Cruz 
Hoja. 
servicio el c a p i t á n don Carlos L o -
renzo, pagador de la Mehal-la Jali 
ñ a ñ a . 
üd i n i c i e s p u D i i c o | 
LOS SABADOS A L A S GiNGO D l t 
L A ¿AJüANA SALDRA DE TBTÜAlf í 
DiüSGTO A MKI4LLA. UN AUTO-' 
MOVIL GRAN L U J O GííftlSLEft^ í 
DE MELILLA A TETUAN SAÍir; 
L O S MRJOIURB TOJOS D I mmu DRA L O S M A R T E S A L A S OJíOa' 
» a p o e i U r i o , Maouia Aranas, i . r ^ \ D E L A MAÑANA. * j 
L L E G A D A E N E L D I A 
P R E C I O ©EL P A S A J E C I E N P E -
S E T A S 
^ O C A O t O 
3l4a IMoo yt»ií»r|ft [ Y i U i )Karfaj 
JúMgto S.oUi m^Hoéo a la fisréar&a, son smtn^ad ntnrisig 
4» tomador; e«piéa4i4M babitMiooos j euartoc da balo. Oh 
ü i é M a la ooria; w<x a f e » o f y s ^ o r t e a . ü MJTÜ * m n & 
M O D A S 
íl L O E P A S A J E S S E 
j CON D Q C E HORAS 
APARTARAN 
D E A N T I C I -
PACION. 
. ie seis. Traje crespón de seda, dea-} rv » ;. , ^ i . 
fde sesenta pesetas. Casa de G a u g ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ *j8rníÍ!9S 
1 
Para disfrutar permiso, m a r c h ó 
ayer a la p e n í n s u l a , a c o m p a ñ a d o 
de su dist inguida fami l ia el coman-
liante don Antonio Garcia Gracia, 
jefe de Intervencones Mil i tares . 
Procedente de la ciudad del Es-
í tat tuo se encuentra en Larache el 
Marchó a Ceuta en comis ión del apoderado general de la Vacuum 
* Los alumnos de ambos sexos del 
E n la m a ñ a n a do ayer m a r c h ó a Grupo Escolar, cumpl ie ron ayer el >p , , p, . 
Ceuta oara desnedir ni ffpnorii ^ p - « i ,x J ; ^ - Sombreros de señora desde dies 
^ L U L U pala uebpeuir ai genua l se- precepto pascual resultando la fies! 
fio* Garcia Benitez que marcha a ta religi0Sa hermosa Los citadosrJe8eta8 en adelante. Id niña des.! 
Madrid, el jefe de las Intervencio- alumnos iban a c o m p a ñ a d o s de to 
nes Mil i tares de Larache don E l e u - dos sus profesores 
ier io Peña . . \ 
El señor P e ñ a r e g r e s ó por la tarde 
a esta plaza. j E1 distinguido c a p i t á n do In ten-
\ dencia don Luis ü l l o a , adminstra-
dor del Hospital M i l i t a r de Alcázar , 
pasó el dia ayer en Larache, regre-
sando por la tarde a la vecina po-
blac ión . 
ANTIGUA CASA D E L P A S A G E D » Para informes «a Laraoba, 
G A L L E G O berto j en Tetuán, Plata da A l i s a - , 
autos rápidos. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
lfiBi>»irtai m mmmxt̂ H m «teta* 
so X I I I 
» 
^ino. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. C A L L E D E L CHENGÜÍTi 
Gran Empresa cte Aiitorrovíles 
" L a V a l e n c i a n a 
M 
M I Eeoli-Iitiíi 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a par ir del 
8 de Diciembre de I929. 
E S T A C I O N E S 
CEÜTA A T E T U A N 
Ceüta-Puerto . . . 
Ceuta é » » » 
te tuáo • > » « 
T E T U A N A C E U T A 
Tettíáo . . . . 























AmoauWtíM ( t ó ^ a a l a M r»tWas 5»OOE butacas U&witoüm ia a« 
p w w « A s matísm a » mmtetUi a p r o b é a la* eanratarat «na 1» 
«OHÍTO y asrstmal cxpa^mants^o. 
«arrüUi iMntki, A r s ü i ; T á a g t f J T a M i * m-
toj Tfisáa a Um I M K m . 
1 mm m 
ST106 o~"ELtren M\\2. í';ü2a 60 C ^ t í ^ n o s con el C . 1; el M. 
34, en Rincón con el M 31. y el C . 2 en ^e ia l ie» con el M. 33 j 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo * : ^ 
lo podrán viajar en los trenes 31,32,33 y 34. * 
i ? t \ * * • TtesM>k Tetefci, Gsuta fi y 4S. 
De uraeii« • AleAaan l i 6 , i í 75os t5. i5, i€ y Se. ^ j Se 7 i § 
» • » a Aceita, Táaber, Toíwfau Cesta, y de Tetáis • 
Xasea y Btb faza, 774$. 
• • t ^ U . Tetsáa, gesta, Xaaoa y lab-fa-
aa, 9 y So de hi madrugada. 
• " R^Tets^^staJySi^SyJi^dirrtw 
*vi*~mto me&m *x»ss*$ timtim. m 
T**^6* 900 ^ ***** ** -Hesa I $ n - 4 » « t i » ¿a T t e g i i 
1 ñ 9 t 9 * b * W U ^ * , **** 5 f * » fc» Iteeas * * * **fp# e * h » i - ^ 
De 1 a 9 kgs. Ptas, 1*00 «l&l»n« de percapdó» 
De 10 e 49 > » V m lé> id. 
De SSa 99 » 175 Id. Id 
De 109 a 999 1 » 1*50 per eade fraeelóa de 189 Mlsfrtasi 
De 1J09 es adelaato, a Ptaa. U'SO les 1.000 kílogrenai, P« 
IraceisBM de 100 kilegraaie». 
«Igsleaiesi m&Mm | f s i ^ f l i i & u a a M e i y peUgroeaaj 
m i p o e o Oí r t 
¡ I • M I S T A s i á a t 
Exceleste servicio de Cotücdor a la Capta. 
Bebidas de • x s e U p t e s y acreditadas marpas.-Tapas yariada1 




Compre Vd. 'Diario Marroou 
&Me9 Espiñoi dedródito.-^ 
i ^ a la 
^Maai t̂fcmajfrat 
C U R I O K A R R D Q U l ^ 
7721 
Z)̂  /a ñvíación mititar españota 
Pa o^ona u (a muerte en eí cm-
¿o de pítotos mititar es de Scuitta 
- diciembre del año 1922 diú de hielo para apagai 
^"eDZO en el a e ród romo de Ta- hermanos de t ie r ra . 
• --rendizaje para pilotos Guadarmiuo alma noble 
la sed a sus 
la p r imera r e u n i ó n de antiguos alum 
nos del curso de Sevilla; la campa-
ña do Africa impid ió hacerlo en 
años anteriores; nueve_solamente? 
fueron los que pudieron asistir; la 
a n s c u r r i ó ¿á un ambiente de 
me lanco l í a , por el r e c ú é r -
do de los ausentas. 
EN E L TEATRO ESPA.ÑA 
Compañia Guerre-
ro-Mendoza 
De Tésteles \ Uttima Hora 
D I M I T E E L MINISTERIO SUECO 
blaoa el api 
d é m -
ele un curso al que bado en Larache y con el aparato I leioplanos, 
-rieron 25 oficiales, escogidos envuelto en llamas, lleva su abnega- orac 
cUIla floj. de la juventud de núes e ión en sus ú l t i m a s palabras d i r i g i -
El de más edad a ú n das a l observador: " ¡ J u a n i t o , a ver 
si te puedo salvar!"; llegó al suelo 
carbonizado y l ibró la vida de su 
filtre 
.m ejército 
habia cumplido veinte anos. 
^ .u un entusiasmo sin l imi tes , y 
vocación sublime han escogido 
llUaprofesión. ¡Aviador m i l i t a r ! A 
p-Uda la vida U*ia de place-
í "i.'-lante, la muerte y el deber. 
I 7 ()inele a ios alumnos a un plan bres' la v í s p e r a de casarse. 
• .ivo de ins t rucción, alternando En Benibuyar i del llano, y a t ra-
^ 1 ses teóricas sobre asuntos vésadd el corazón .de una bala. 
•aSf onales con las Prácticaíí do1 el teniente Muñoz se cub r ió 
i ^ v toda clase de ejercicios y de gloria y ya a punto de darse 
vU • * por terminado su solemne, pero Jú-
dep0r e-Sjde el curSo en tres séce lo- ?ubre entierro, llegó la orden al ce-
de las q»6 se bicQro^ cargo jnenterio de imponerse al_ pecho 
2'oficiales; hoy jefes de grupo. 
Llamante, Hidalgo de Gisneros y 
Con el hennoso drama t rág ico del 
inmorhd Echegaray, '•Mancha que 
Se les i-esiuAo un inieslo de IKHUU- i ; , • ,., , •, 
1 1 . . i nop ia luna su p r e sen t ac ión en 
en la mesa, y al terminar el acto 
habia en todos los aviadores l ág r i -
mas en los ojos y en los labios una 
ión. 
SERVANDO MEANA 
Piloto del Grupo 
de Caza de Getafe 
pasajero. 
Sequeira, con G r i m a l , su f r í a t r á 
gico accidente y Ristol pe rd ió la 
vida en un choque con unos a lam-
UN VINO D E HONOR 
Cn eí Cuartel del 
miento de 
Temando 
utierrez v de jefe de la escuela, 
'] comandante Remente r í a , cuadro 
^ profesores de moldear el e s p í r i t u 
futuro aviador. Pasaron unos 
del c adáve r la Medalla M i l i t a r ; y 
Moneo, con Cartagena, abatidos por 
el enpmifro. sumaban dos h é r o e s 
del 
meses y los alumnos dejaron de ser 
En el cuartel que ocupa el nuevo naran en horas en que el expectador 
regimiento de San Fernando y en pueda asistir t ambión a las fiestas 
la sala de banderas, se ce lebró en de fuegos artificiales, cnbalgatas, 
la tarde de ayer un vino de honor ots. sin perder las funciones del 
m á s al mart i rologio de la av iac ión |or&anizado por la disuelta o l i c i a l i - teatro ya que no co inc id i r án las 
españo la . Idaci del ha ta i lón de Figueras y como ^oras de uno y otro espec tácu lo . 
'despedida el citado ba ta l lón . j Las obras elegidas para esta corta 
| E l acto fué presidido por el coro- ac tuac ión ya la dimos a conocer a 
nel del regimiento don Manuel L o - nuestros lectores en nuestro pasado 
pez Gómez, asistiendo t a m b i é n va- n ú m e r o , 
rios jefes y oficiales^ en representa 1 
ción de los batallones de Tar i fa , y HOY SE REPRISA E L PATRIOTA 
Ciudad Rodrigo. ; 
Ofreció el acto el teniente co-1 Con la proyección do "Ej Patr io-
ronel señor García Conde, que eje- l a " nos demuestra una vez mas la 
Juan R a m ó n Moneo hubo de par 
t i r para una importante operac ión 
^ T a ñ e r o s para convertirse en her de castigo contra la Rabila de Be-
í''im^ n ibuvar i del llano causante de la 
manos. —"*"*"' ' , . , 
¡Ya vuelan solos!... \ satisfechos 
fo¿en sobre el pecho el emblema 
^ aviador con las hél ices de piloto. 
El pueblo sevillano, tan hospita-
iari0 y cariñoso, acoge a los avia-
jmes y con tal s impat ía los halaba, 
que jiace que las horas vividas por 
Enterados que en la larde del dia 
9 del actual se c e l e b r a r á una velada 
l i t e ra r i a en el Teatro E s p a ñ a , r o - i Estokolmo.—El Gobierno sueco 
gamos al s eño r organizador de dicha 'ha d imi t ido a consecuencia de unos 
fiesta, sea tan amable que la pon- incidentes originados en la C á m a r a , 
ga a una hora compatible con la Obedece la d i m i s i ó n a una pro-
nuestro p r i m e r coliseo la excelente que se celebre el par t ido de lú ibo l pos ic ión de un diputado por au -
compañ ía que acaudillan María Gue dispuesto para ese dia por el s eñor mentar el Gobierno los derechos so 
rrero, heredera directa del nombre cónsu l , siendo el motivo de nuestra bl'e las m e r c a n c í a s importadas, 
y del arte de la m á s gloriosa de las súp l ica el desear muchos aficiona-
actrices de habla hispana, y Fer - dos a l l i í tbo] asistir t a m b i é n a la E L D I R I G I B L E Z E P P E L I N E N V U E 
nando Diaz de Mendoza, el actor de velada proyectada, por considerar L 0 HACIA S E V I L L A 
los grandes prestigios d r a m á t i c o s , que la intelectualidad es compat i -
Ni que decir tiene que nuestro hle con la afición al deporte. Nueva Y o r k . — E l d i r ig ib le Conde 
públ ico d i s p e n s a r á m a ñ a n a a tan UN AFICIONADO A L F U T B O L Z(3PPelin ha salido del . a e ród romo 
notable a g r u p a c i ó n , la m á s fervien- de Lakehurst a las 12, 
te de las acogidas. Un inmenso g e n t í o de m á s de 
Muy gustosos damos a la p u b l i -
cidad el ruego que nos hace un afi 
cionado al fútbol y desde luego po-
demos afirmar que el presidente de 
la jun ta de festejos ha tenido muy OTRO INCIDENTE EN L \ FRONTE 
en cuenta que la celebración del 
part ido de fútbol el dia 9 no t uv i e -
ra i n t e r r u p c i ó n alguna por motivo 
ffr la ¡velada l i te rar ia anunciada 
t a m b i é n ' p a r a ese dia. 
Para ello como figura en el pro-
grama de las fiestas, el part ido de 
fútbol se c e l e b r a r á a las cinco de 
la tarde y la velarla l i terar ia a las 
siete y media. 
E l abono se va cubriendo r á p i d a -
mente y es de esperar que la sala 
se véa c o n c u r r i d í s i m a durante to-
JxeQi ientO Cíe (¿an los d ías de ac tuac ión de esta no-
tal i i l ís ima c o m p a ñ í a . 
f Durante los d ías de festejos, las 
funciones d a r á n comienzo y t e r m i -
cien m i l personas han asistido a la 
salida del Zeppelin que se d i r i g r á 
a Sevilla. 
RA DE POLONIA Y DE L ITUANTA 
muerte de Muñoz, y tanto descendió 
para vengar a su c o m p a ñ e r o que, 
derribado en medio del campo ene-
migo quedó acribillado a balazos. 
Cruces, laureadas de San Fer -
i Se ofrece Joven para colocación 
' de oficina sabiendo mecanografía 
con conocimientos de francés. NV 
¡ le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de meritorio. 
sándose sobre los pechos de las víc 
t imas. 
nando y Medallas Mil i tares iban po dicó fra?0? de sentido recuerdo pa- « n p r e s a de nuestro p r imer coliseo 
ra el ba ta l lón de Figueras y celebró ^ in t e ré s en servirnos lo mismo en 
al mismo tiempo que los jefes y ofi cine que en toda clase de e s p e c t á -
enén Ordiales, res- oiales Pasen a continuar el b r i l l a n - culos, lo mejor de lo mejor, 
piandece como los destellos del m á s \e hjsto1^1 del ^or ioso regimiento E l Pa t r io ta" es en esta lempo- / 
santo y puro de los h e r o í s m o s . dei San Feraando y bajo el mando rada lo que fué Ben ur en la ante-
Derribados Moneo y Cartagena en deI reSpetado COroneI don ManueI ^ la m á s f0r*l iáabl í í ' m á s cos " 
ellos sean todos felices 
Terminadas las duras pruebas de 
piloto y los vuelos de entronamien 
lo ea aparatos de guerra, se da. por 
Unalizado el curso y los nuevos of i - - « - « « ^ o ^ v - w ^ » x w » e ^ « ^ r dpez Gomez ^ ^ man(1aba a esta tosa y m á s monumental de cuantas 
dales aviadores son destinados a las el enemigo, toma t ie r ra a su lado oflcalidad como jefe de la desapa_ producciones se presentan 
escuadrillas de Africa. para salvarlos uno en cada ala, recicja meclia de Gazado_ E l "Hamlet" de la cinematogra-
Para despedirse en un fraternal sacrificio es té r i l pues ya no cxis- ^ ffc ha dicho e\ notable c r í t i co de 
abrazo, se celebra un banquete que t ían- . E l coronel López Gomez agrace- "La Pantalla" ref i r iéndose a esta 
transcurre bullicioso y alegre. Se le concedió la cruz laureada ce ias f r ^ e s de elogio que ha pro*- pe l ícu la . 
í¡a'é} queipa cuifvepicÍQ que una por destruir pi^ cañón qufj a ras t i^ - nunciado el teniente coronel Garc ía Toda la prensa extranjera y es-
>eí ppr año todos acudieran a una bau los moros para emplazarlo e Conde en tan s i m p á t i c o acto de com pañola con rara unanimidad ha ver 
p a ñ e r i s m o y dice que se congratula tido sus elogios sobre ella, 
vivamente de mandar un regimiento ¿Qué podemos decir m á s ? 
di1 ^;ir^ br i l lante h is tor ia l como el Solo nos resta fe l ic i tar a la E m -
de San Fernando, presa que aborda con de-üisión y va 
Termina el coronel López Gomez lentia al presentarnos pe l í cu las de 
coste de " E l Pat r io ta" y augurar 
para hoy otros dos llenos tarde y 
(m íntima. A l que cayese c.i el inipedir el avance de nuestras t r o -
cumplimiento del deber se le re - pas. 
Fervaría puesto en la mesa y un A pesar de ser herido en la c a -
jujar en el corazón. beza, s igu ió luchando y volvió a 
t» .Ü . . . ' ser herido nuevamente; después de 
Africa arde en guerra. Se comba 
fe en todas las zonas del Protecto 
cumpl i r su cometido tomó t ier ra sin saludando a toda la oficialidad y 
novedad en el aparto, en el ún ico se da ppr terminado el acto que re -
íS(jo, Para economizar bajas y pe- palmo de t i e r ra peupado por las fuer su l tó altamente s impá t i co , 
najldades a las tropas de t ie r ra , la zas del desembarco de Aihn^pmsc! ' 
sviación lucha en un constante y pero e l estaba completamente de-
sangrado. penoso trabajo, derrochando sacri 
licio y valor. 
En la zona de T e t u á n , A l to l agu i - fe ciega en el ideal de ser ú t i l t s a ! 
rre, capitán aviador, alumno del la patr ia , c o m b a t í a n Vi l l a lba . M a r - f 
curso de Sevilla en pleno vuelo so- tinez Mej ías , Cañ iza res , Navarro, " 
bre el enemigo con 24 bombas de Navascués , Infante, Ferro, Sanjur-
trilita, es alcanzado por u n a grana- jo, Carmona, Hernando,. Sampil 
da de catión, Tasso Negrón ; muchas veces olio? 
^ wsfUnclor en el aire i l u m i - fueron derribados y con su Mgro 
Bah la ¿|¿p|a heroe y ei curso genorosamento ofrecida, t e j í an una 
^ S e y i % pagaba con la pr imera corona de laureles y h e r o í s m o ^ 
^t ima el tributo a la muerte. En Afi0 ^2.5, D e s p u é s del acierlQ 
^HUa, Ortega caía mortalmente indiscut ible de la toma de Alhuce-
nerido, y Luengo, en Buharras en- mas, que fué el pr inc ip io del fin. de 
^gaba su vida por llevar un poco la guerra de MarruecoSj se verificó 
"DIARIO MARROQUI" BE YEND', 
Sin regatear sacrificios y con u n a ] PROFUSAMENTE EN LARACHE, 
ARCILA Y ALCAZAR 
noche" igual o m á s si cabe que 
los de ayer, dia de su estreno. 
Por n i n g ú n motivo, n i por n i n g ú n 
concepto debe perder la opor tun i -
dad de admirar la hoy. 
No se r e p r i s a r á de nuevo. 
E l domingo, 
l leve consigo un 
Z. H. B. 
^ Í^RFÉCCION D E PUREÍA Y C A L I D A D . 
U DE MEJOR GUSTO. 
^ P R E F E R I D A POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u embotettada ea-
teclatmente para conseruar* 
# se en tos países cáMdos -
fcj^ tn8t1̂ 0 L̂oĥr€S» tún ^ h a dél * <íe ^ u b r e de 1929 ex-
B» Qprtiflcado número 1.511 certificando fue la cerveza Z .M.B. 
l* Perfección de pure ía y calidad refueritíaa. 
fob-Agente en Carache, D. Simón M. CasUei 
Y O 
foto de ñrte 
Avda.Keina ÜLcloria 
Sellos de Correos 
Kodak" 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos «Kodak.;», para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
diez, siempre que quiera. 
E l EuSfeablecimieoto 
G O Y A 
e t Larache j Alcázar 
mostrará a Ud. los últimos mode-
los de «Kodaksv desde 48 ptae., 
y »Browmes», desde 21 ptas 
Varsovia —La Agencia Pat p u b l i -
ca la in fo rmac ión siguiente: 
Durante la noche del s ábado al 
domingo, en los alrededores de la 
v i l la de Ilsquanka, en el d i s t r i to de 
Suva lk i . una pa t ru l la compuesta 
de un cabo y varios soldados polo-
íieses fueron tiroteados por solda-
dos lituanos. 
E l cabo polonés y un soldado re-
sultaron heridos. 
LA DEÚDA A L E M A N A A LOS ES-
TADOS rN'IDOS 
Washiglnn.—El Senado ha adop-
tado y enviado a la Casa Blanca un 
riocreto relat ivo al reglamento de 
la douda alemana a los Estados Un i -
dos. 
SE INAUGURA L A CASA D E CO-
L O N 
Orán .—El gobernador general se-
ño r Bordes, ha inaugurado esta ma 
ñaña ante enorme gentio, la "Casa 
de Colón" . 
E S T A C I O N O F I C I A L TEGALEMITI 
G a r a g e C o n t i n e n t a l 
Lleven sus coches para engrasar X 
"desengrasar", por los aparatos 
calemit instalados en el garage Go^ 
iinental. Sus coches qudarto l im-
pios de la grasa usada y se reenw 
plazará por l a nueva automática-» 
mente. Limpia las cajas de veloci-
dades, puentes traseros y tedo aque 
lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convenoerin. 
pisponiblee coches de ocasión dq 
vanas marcas, procedentes de cam-
bios Renault a precios sumamenM 
barates. 
Grandes faeü iáadet i d page * 
Avenida Reina Yictorta.—LartcM 
Bembaron k Hazan 
rifes» de Bfimffii 
100 sellos jubilados diferentes^ 
jtamafio grajode, Iverdaderas joyas 
-del arte gráfico, por pesetas 11 KH 
'amenté. 
5^2 diferentes entre los cuales^. 
A de EspafU, catacumbas, Efigie | 
del ?apa P ío X I , 26 clásicos de U 
Amériea Central, 5 de Líberia j u -
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-
sia 1913, Ahmed Shah, completos^ 
hasta 80 Gran, conjunto por 11 | 
pesetas solamente. Veinte veces; 
más que el valor de catálogo. Ne-
ta de precios ilustrada, sensación] 
ual, gratis, üe la Sekula. Dept. De-; 
M i l . GcBferfcaiwsc. Laocrma. ( f M * 
ta 
Leche Condensada Azucarada 
Marca MARIPOSA 
^raiBOíonos y disecs * L a tos 04 
EN ARGUYA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EiN LA H B R E R L \ I 
AHEVALO liu Amo". Esta casa invita a sn dis* 
limruida clientela a escuchar los 
ú l t imos dieces ¿e " L a Voz d« su 
i Amo" ea tanges argentinos por 
| chez Tenndo. E l alma de la eopla 
| por el Pena (bija) y euerrita y etrog * 8 P 1 C I A L I S T A B N WNFMBMMBAá 
; Dr. J. Manuel Ortega 
^ ^ 14 ^0r ^ siguientes e importantes depósi tos: 
k*,;. 8efi«res Carmel© Rosendo, Aatonie Españo l , Abraham M. 
k i «assa y Muñoz José Isaac Beneish Jesé Bensimen, Rahamim 
t iIaBnel Rosendo, Vázquez H e n é a n o s y Abraham E l j a r r a t . A L -
j ^ " ^ « r e s Rubén J . Cohén, J . Cohén, Bergel y Forado y Salva-
A*i(,^t ¿AGOLA: Jacob BeiboUla. 
jpor Vallejo, Angelillo, Marcbena, 
j cepero y el Niño del Museo. E l U n í 
|guay por la orquesta Alady y cow 
jCóroprame un Polo* y Sepepe, L a 
Viejcci ta completa en 4 disees en 
Album y otros muchos di«eil d« 
enumerar. 
G r a n d e facilidades de pago. Agen-
eia en Alcázar, juato a^ Casino ds 
Cla*es; 
D B S D I L O S OJOS 
0«aifU de loa Hospitales Bff iUj 
y <H lá Cruz R o ü 
DiplMu^o del k a i ü a i e f t f t U a M 
y de I 'HoM Bien de H & I 
GEMINO D I L A a U T O R A NUM. 44 
^ « r t i de c e m i t a de 8 a • d« H 
i 
D E S D E E S T A F E C H A Y H A S T A 
NUEVO AVISO S E E N T R E G A R A 
G R A T U I T A M E N T E UNA L A T A D E 
L A E X C E L E N T E Y RENOMFBADA 
Leche Condensada Azucarada 
M a r c a M A R I P O S A 
A CAMBIO D E CUATRO ETIQUÉ 
T A S D E L A R F F E R I D A MARGA 
£1 canje de etiquetas se efectuará 
en las oficinas de los sefiores 
Jacob e isaac Lared* 
Galle de la Saku. 6, frente • la Mebal-la Jatifiaaa^LARACtte 
i j r * (i msosm 
" D I A R K D R O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
DQ nuestro correspoTisal-daieoado Francisco R. 6alvifio 
Pidiéndo una 
fuente pública 
Fi rmado con el nombre de varios 
vecinos del bar r io de la H a r á , he-
mos recibido para su pub l i cac ión 
una carta, en la que solicitan para 
el citado barr io una fuente púb l i ca . 
Dicha carta dice a s í : 
Alcázar 3 de j u n i o de 1930. 
Señor delegado coresponsal de 
DIARIO MARROQUI. 
Presente 
Muy señor nuestro: Ya que el dia 
r i o que usted representa, se ocupa 
con ca r iño e i n t e r é s de todo cuanto 
pueda redundar en beneficio de este 
pueblo, y de su vecindario, nos d i -
r ig imos a usted para que por me-
diooi^n de las columnas de ese pe-
r iód ico haga una pe t i c ión en nues-
t ro nombre. 
Consiste ello, en pedir respetuo-
samente a quien corresponda que 
sea dotado el popular barr io de la 
Jara, de una fuente p ú b l i c a . 
Toda vez que la pob lac ión de A l -
cazar debido al in t e r é s que se to-
man las autoridades ha resuelto 
el v i t a l problema del agua, justo 
es t a m b i é n que los vecinos que aqui 
v iv imos disfrutemos de ese benefi 
c ió . 
Como muy bien ha dicho usted, 
varias veces al ocuparse de la u r -
ban izac ión e higiene de este o l v i -
dado si t io , el barr io de la H a r á , 
e s t á formado aproximadamente por 
unas noventa familias e spaño las . 
Nos consideramos por tanto con 
derecho a disfrutar de los grandes 
beneficios que reporta y representa 
la t r a í d a de agua a la poblac ión . 
Confiamos que el s eño r cónsul 
Interventor , que bien demostrado 
tiene su i n t e r é s por este pueblo sa-
b r á jlreocuparse para que el po-
pular barr io de la l i a r a , pueda te 
ner pronto una fuente púb l i ca . 
Gracias anticipadas de sus afec-
t í s i m o s , seguros servidores.—VA -
RIOS VECINOS D E L BARRIO D E 
L A HARA. 
• « • 
No cabe duda que la pe t i c ión que 
fo rmulan esos vecinos, es tá muy 
justificada y merecedora de ser aten 
d i d a . » 
E l bar r io de la H a r á , como m u 
chas veces hemos dicho, es tá for— 1 
mado por unas noventa familias 
e spaño las , en su m a y o r í a sí no en 
su totalidad de elemento obrero. 
Nada m á s na tu ra l , que ese po-
pular bar r io que tanto viene pa-
deciéndo por el lamentable estado 
de u r lmnizac íón en que se encuen-
tran sus calles, sea t a m b i é n aten-
dido por cuanto a las fuentes p ú 
blicas se refiere. 
Seguros estamos que nuestro que 
rldo c ó n s u l interventor don Luis 
.M:iriscal cuya constante preocupa-
ción por las mejoras de este pueblo 
son harto conocidas, s a b r á recoger 
la razonada pe t i c ión que les hacen 
esos vecinos. 
No dudamos que nuestra digna 
pr imera autoridad c i v i l , e s t u d i a r á 
la forma de instalar en el barr io 
de la H a r á , una fuente púb l i c a , que 
sí hoy no la tiene s e r á porque ello 
se tenga en estudio, i 
Telegramas remi-
tidos 
t\ tercer premio 
en Aicazar 1 
Nuestra ¿ i m p á t i c a pob lac ión , ha 
sido agraciada en el ú l t i m o sorteo 
de la L o t e r í a nacional con el tercer 
premio. 
El lo ha causado la natural a l eg r í a 
mucho m á s por haber estado repar 
tidos los déc imos entre personas 
modestas. 
E l n ú m e r o a graciado con el ter-
cero ha sido el 10.806 y fué v e n d í -
tas, los que publicaremos en n ú e s 
(ro p r ó x i m o n ú m e r o , 
i Creemos que las fuerzas mercan-
tiles de esta plaza cumplen en esta 
Para su pub l i cac ión , nos entregan ocasión con un deber ^ al 
copia de algunos de los telegramas expresar al exCeient ís imo seño r A l -
remitidos el martes a la Al ta Co- ^ Comisario? iluslv<i Cündo d(J j o r 
m i s a r í a y Di recc ión de Hacienda, • dana ^ profundo ^ ^ c c i m i e a t o 
como reconocida gra t i tud al r ec ib í ¡ p o r la favorable acog:(-,:1 d¡Sp0nSada 
miento dispensado a lo Comisión del 
Cí rcu lo Mercanti l que estuvo en la 
capital del protectorado. 
Los referidos telegramas dicen 
a s í : 
"Al to C o m i s a r i o . — T e t u á n . Dado 
cuenta esta entidad reFultado entre 
vista celebrada me honro comuni -
car V . E, entusiasmo comercio por 
atenciones recibidas, agradeciendo 
soluciones dadas a diferentes p e t í -
mente a V . E. para cooperar caso 
necesafio a p a t r i ó t i c a y fecunda la 
bor realiza V . E. Respetuosos sa-
ludos, presidente Cí rcu lo Mercan-
t i l . 
do por el acreditado cambista don ciones of rec iéndonos incondicional-
Abraham ¿ o h e n , y el propietar io de 
la confi ter ía La Campana, 
Los déc imos vendidos de dicho 
n ú m e r o , son nada m á s que varios 
y por eso solo ha correspondido a 
nuestra pob lac ión unas once m i l i 
pesetas muy bien recibidas, pues j A l to Comisario. T e t u á n . — G r e m i o 
como decimos, los n ú m e r o s vend í -1 tejidos agradece profundamente a 
dos e s t á n admirablemente r e p a r t í - - V . E. acogida dispensada a p e t i -
dos^ \ cienes Círculo Mercant i l . Respetuo-
Felicitamos a los vendedores del so saludo. Pulido, Mar t ínez , y Ga 
referido tercer premio y a los agrá l lardo, 
ciados que ha venido a echarles un | 
remiendo como igualmente hace | Al to Comisario. T e t u á n . Gremio 
mos extensiva esta fe l ic i tac ión a comestibles agradece so luc ión da-
nuestro amigo el oficial del Juzga- da V . E. asunto economato y otras 
do de Paz don Fernando Medina, 
que le ha sacado a la l o t e r í a en 
esta jugada tres m i l pesetas. 
Agencia Juan Upez 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para T e -
fer, Muires y Mexerah a las oché 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GGuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
presentadas por r e p r e s e n t a c i ó n Cir 
culo Mercant i l que hace faci l i tar 
desarrollo comercio esta ciudad. Res 
petuosamente les saludan. A, B a l -
boa, L . Ortiz y J. Morales, 
* * • 
Director Hacienda. T e t u á n . Esta 
entidad agradece vivamente apoyo 
prestado comis ión Círculo Mercan-
t i l s a ludándo le afectuosamente pre-
sidente Círculo Mercan t i l " , 
T a m b i é n se remi teron en el dia 
del martes telegramas de agrade-
cimiento del gremio da cafés y ba-
res como igualmente de loa cambis-
-4 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para «vitar tmitactona»-
Cerca dr medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por ta Real 
Academia dr Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos conlcnloi 
déles c! agr&dable 
Jarabe Saiud. 
Con éste famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combanra los 
estragos de la inapeten 
cía, desnuíncion. ane 
mía, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda 
des producidas por lo 
debilidad jarabe de 
HiPOFOSFITOS SALUD 
Automóvi les F O R D 
feás b t r i t t s , U f * • c e m w M » « * w e -
Piezas ds recambio 
Agente parí Céala. Lsrecbe, Alcizsr 
f Aretlit JOSE SANCHEZ MARTIN 
Lanche: TrsvtiSa ChinguM (Delega-
fiióa Hiipaot Sniia). 
a la Comisión do nuestro organismo 
mercant i l , y por acceder i las pe-
ticiones que la referida comis ión , 
p r e sen tó a la de l ibe rac ión y apro-
bación de la pr imera autoridad dcj 
nuestra zona de protectorado. 
EL T i E M P O 
Tenemos de nuevo el invierno, 
aunque bien p u d i é r a m o s decir que 
no se ha ido de entre nosotros. 
Desde hace dos dias l lueve copio 
sa y constantemente sobre la po-
blac ión . 
E l fr ió se deja sentir con bastan-
te intensidad y de noche hay que 
abrigarse como si e s t u v i é r a m o s en 
pleno mes de diciembre. 
E l púb l i co que habia despedido 
hasta el p r ó x i m o invierno, los i m -
permeables, abrigos y paraguas , 
han tenido que sacarlos a re luci r 
nuevamente. 
Los agricultores consideran es-
tas l luvias como per judicia l para 
las labores del campo. 
Sin embargo estas aguas parece 
que convienen para acabar con la 
langosta. 
A l menos asi lo dicen quienes se 
^reen con derecho a ello. 
Alumnos distin-
guidos 
Han merecido ser inscritos en el 
-uadro de Honor por su ejemplar 
conducta, ap l i cac ión y parovecha-
¡niento durante el mes de mayo, 
los siguientes alumnos de la Aca-
demia Po l i t é cn i ca que dir igen los 
Maristas de l a enseñanza . 
B A C H I L L E R A T O 
Segundo año J o a q u í n Gómez. 
Pr imer a ñ o J o a q u í n Aranda. 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Tercera clase, Francisco Cosía 
do, Pedro Cá lven te , Pedro Honto-
r i a y Diego Blanco. 
Segunda clase José Lu i s Pé rez 
Juan Herrero, Eloy Medina, Ramón 
Cuesta y L u i s Sarria, 
Primera clase Alber to Olivares 
Juan López, Vic to r ino Vallo y G u i -
l lermo Torres. 
/Rutomouítlslas, 
atención/ 
" L a Igualdad", toeuml de la eai 
•a "Buker* de T e t u á n situada ea 
la calle ZnMdia, queéará abierta ai 
púbiieo a partir de boy 10 d4 
p a ñ o esa dcsd* eneea iraré i i tode 14 
que concierne al ramo de autos, 
.Visitad esta oa«a ante* dg haeetf 
jvuettrai compre» aa úaaái |eHM 
i bien atendidos. 
Noticiero de Alcázar 
DESTINADO 
Nuestro estimado amigo el culto 
teniente de Cabal le r ía de Regula-
res afecto a estos • escuadrones de 
Rgulares, don Mariano Rodr íguez , 
ha sido destinado a la Escuela de 
T i r o para donde m a r c h a r á en bre-
ve y en donde le deseamos grata 
estancia. 
EL SE5NOR FERRERO 
Para aSUtóos Úa ~u pro fes ión , 
estuvo en r?ta con su secretario el 
i lustre jurisconsulto don Juan S á n -
chez Ferero. 
JUNTA GENERAL 
E l p r ó x i m o domingo c e l e b r a r á 
Teatro ñííonso Xif| 
Todo buen amante de la , L 
alíenlas no debe dejar 1 v 
t i tulada E l pueblo del pecado*'' 19 
dadero alarde de la c i n e m a ^ 
fque se e s t r e n a r á el dia 5 áe 
(jueves de moda) en el Tea t ro^0 
fonso X I I I . ^ 
Dr. Ortega 
Stpeoiaiiita en fargaata, nan, 
mm 
GoniuHa diaria de 4 % | 
ALCAZARQUTVDI 
Gasa da ImUlo Dfc». 
MONOPOLIO D E TABACOS DEL 
junta general el Circulo Mercant i l . N 0 R T E D E AFRICA (MARRUECOS) 
en donde la directiva d a r á detallada J 1 
cuenta del viaje hecho a la capital ] L A B O R E S Q U E S E RECOMIENDAN 
del protectorado y s o m e t e r á a la ¡ Cigarros de L A HABANA, desde pe-
asamblea la cues t ión de confianza. setas r 7 5 en adelantei ^ 
E L SE5fOR CASTROMAN A L E X - l^in08 a 0'20 ? 0'30 y Manila extra 
TKANJERO í a 0»40- Picadura SUPERIOR EX-
I T R A j F L O R D E UN DIA, Cigarri-
E n viaje de recreo, ha marchado i|os picadura extra ELEGAN-
hoy nuestro estimado amigo don cigarrilIog I N G L E S E S Y EOfr 
Marcelino Castroman, que he pro 
pone v is i ta r las principales capita-
les de E s p a ñ a y del extranjero. 
I E l señor Castroman al que desea 
| mos feliz viaje, e s t a r á de regreso 
\ en la segunda quincena del mes de 
septiembre. 
E L ^ S l b o R ALMANZOR A T E T U A N 
D e s p u é s de pasar en esta una cor-
ta temporada, marcha hoy a. Te-
t u á n , en un ión de su dist inguida 
esposa y queridos hi jos, nuestro 
estimado amigo el alto funconario 
¡ de la Di recc ión de I n t e r v e n c i ó n C i -
. v i l don Ismael Almanzor al que de-
seamos feliz viaje . 
CJOS. 
Véase la tarifa en todos los estancoj 
Este es el 
JOMFE1 U S T E D UH PAQÜWTS m 
BLÜK MAJKDt 
'SE VENDE 
g« vende, una esapaoadora. H u e H | 
rendiiQiento. Raxdn don Fran^Ue^ 
Páre» M a d o 
de la| manta^Pai 
que debe üd. comprar 
SUS diraen»ioco» son un reduei-
¿ti que permiten llevarlo «n *J 
bolsillo del chaleco. 
SU confección e» t«n p- ^«it» qfl« 
hmce (oiogrtif'ita perfeetá» lie 
osceaidad d« »prendiia)s 
SU precio, desde 48 pe«etM. 
SU nombw, <ieír«r»ft!ci«U» es»» 
eldo. u «i 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
S U S C R I B A S E A E S T E DIARIO 
De vasto ea ol *a-
tabUeúsisfflt*^ 
OOYA 
Ferrocaml de Laraohe a Aletear 






















LAJtAC H B - P U E R T G 
N O T A . — E l servfeio desde ia P l a i a de E»páña, ef t*1****** 
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